























































































 㸯 ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸲᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ 




















































































 ไᐃ ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸲᭶ 㸯᪥ 
 








 㸰 [᪋タࡢᶵ⬟] 
 㸰㸫㸯࣭࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࡟࠶ࡓࡿ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡀㄆࡵࡓ኱Ꮫ㝔⏕ཬࡧ኱Ꮫᩍ
ဨ➼࡛ࡍࠋ 
 㸰㸫㸰࣭ ◊✲࡞ࡽࡧ࡟࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢྥୖࡢࡓࡵࡢㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 㸰㸫㸱࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛤ᐊ᪥ࠊ㛤タ᫬㛫ࡣู⣬ࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ 



































































































































┦ ㄯ ྠ ព ᭩ 






┦ㄯ⪅㸦ࡶࡋࡃࡣಖㆤ⪅㸧ࡢẶྡ㸸                     
 
         ┦ㄯ⪅ࡀᮍᡂᖺࡢሙྜࡣ࠾ᏊࡉࢇࡢẶྡࡶ࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸ 
 
































ᖺ    ᭶    ᪥ 
 
ఫᡤ                         
 
 









































ᖺ  ᭶  ᪥ 
స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮㛗 Ẋ 
 
















㈨ ᱁   
᮶ᡤྍ⬟᭙᪥   
௚ࡢ໅ົሙᡤ   







ఫᡤ ࠛ                          
 
ྡ๓                  ॓ 
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